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ในปจจุบันนี้การทิ้งขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนายังมีปญหาใน
เร่ืองของรูปแบบการจัดการขยะที่ยังไมถูกวิธี  เปนบอเกิดของพาหนะนําโรคตาง ๆ ที่จะเขาสู
รางกายของคนในชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดเจ็บไข  ไมสบาย  ทั้งเปนโรคทางเดินทางอาหาร  
โรคทางเดินหายใจ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด   
จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาสภาพของปญหาการจัดการการจัดเก็บขยะขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนายังขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการการเก็บขยะ
มูลฝอย  และการคัดแยกการทิ้งขยะใหถูกวิธี  และขาดการประชาสัมพันธและการใหความรูเกี่ยวกบั
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Today, municipality solid waste management in Nonmunangpattana 
Subdistrict is considered to be a major problem of the community due to inappropriate 
management method. This leads to disease transmission and health problems to the 
people in the community. This study aims to investigate the behavior of the people in 
terms of solid waste management in Nonmuangpattana Local Administration, 
Dankhunthod District, Nakhonratchasima Province. Furthermore, this study also aims 
to identify the current situation of MSW collection method. 
The results show that major cause of inappropriate MSW is due to the 
community behavior in terms of solid waste discarding.  Many people also do not 
familiars with the waste segregation habit. And the local administration does not 
provide effective public relation. 
The questionnaire survey was conduct to investigate the MSW discarding 
habit. The results show that people in the community expect the local administration 
to cooperate with the local public health center to educate the community in terms of 
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